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有效的货币传导机制为: M s (货币供给量 ) ! ∀ i(利率 ) # ∀
Ps (股价 ) ! ∀W (财富 ) ! ∀ C (消费 ) ! ∀ Y (总产出 ) ! 。
货币政策通过利率这一中间政策将资产市场的收益用于消费从而
刺激整个国民收入的增加 ,在中国扩张性货币政策的这种传导效
应很微弱,有资料表明中国股市存在的财富效应为 0. 04左右, 即


























给下降得更快, 需求下降得有限, 最后, 房价以比原来更快的速度
在上涨, 对房价的控制力却在下降。泡沫进一步增大。
自 1996年开始央行法定存贷款利率连续下调了 8次, 使过多
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3 建立资本补充机制 首先, 商业银行企业要按 %商业银行
法&的要求,提足拨备, 充足资本, 达到监管要求。其次, 银行企业
要有增资扩股方案,这一方案要与银行资产规模扩张对资本充足
率的实际需要相一致。增资扩股资金来源于内外两方面, 一方面
要求现有股东制定增资计划,另一方面广泛吸收民间资本,通过对
民间资本的引入,实现主要投资人相对控股、产权多元化、股权适
当分散和资本充足率完全达标的增资扩股目标。再则, 对股东进
行重整,银行业的股东必须是战略投资者, 投资商业银行必须着眼
于长远价值, 其投资利益主要是在银行的市场价值中得到体现, 按
照现行法规经营, 商业银行不可能为投资者提供暴利 ,也不可能为
投资者提供特权信贷的便利,现有内外环境, 逼迫银行进行股东格
局的调整。
此外,银行企业还要加强与工商企业联合, 通过在新领域的拓
展和渗透,建立新的服务体系, 形成新的核心竞争力, 并开展与证
券、保险、信托业务的合作。
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